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地方政治における保守王国形成の政治過程































































































































投 票 総 数
投 票 率

















































全国順位 愛 媛 中 予 東 予 南 予
おだやかで変化のない生活が
したい
７０．１％ １位 ７９．４ ７７．１ ８０．６ ８１．０
はじめての人に会うのは気が
重い
４６．６％ ３位 ５３．９ ５３．４ ４８．２ ６４．１
多少，自分の考えにあわなく
ても皆の意見にあわせたい
７２．７％ ２位 ８０．２ ７９．３ ８１．３ ７９．８
地元の行事や祭りには積極的
に参加したい




全国順位 愛 媛 中 予 東 予 南 予
大きな組織の力が強すぎて県
民は無力だ
６６．１％ ３位 ７１．９ ７１．４ ７１．５ ７３．０
国や役所のやることには従っ
ておいた方がよい
４５．５％ １位 ５８．６ ５７．５ ６０．６ ５７．１
強い指導者に任せた方がよい ２９．６％ ５位 ３２．７ ３２．３ ３２．７ ３３．１
国の政治が変わっても自分の
生活には関係ない
３３．６％ １１位 ３５．９ ３７．２ ３４．２ ３６．８
政治は自分たちが動かしてな
い
























全国 愛媛 中予 東予 南予
自 民 党 ３６．５ ４５．６ １５．９ １２．３ ５０．９
社 会 党 １４．２ １５．０ １４．３ １８．０ １１．０
公 明 党 ４．１ ２．０ ２．３ ２．１ １．２
民 社 党 ３．２ １．４ １．９ １．１ １．２
共 産 党 ２．７ １．８ ２．３ １．８ １．２
とくになし ３３．３ ２８．８ ２７．４ ３１．３ ２６．４
表３
出所：「全国県民意識調査」日本放送出版協会，１９７８年







































































































































































































































































































































市 部 合 計 ６０９，５０６ ７７．２６ ４６８，８５６ ２５１，２５３ ２１７，６０３
東予郡部合計 １１８，８４０ ８０．１８ ９４，８２６ ４２，２４８ ５２，５７８
中予郡部合計 ８０，１３２ ８６．１０ ６８，７２１ ２６，２２８ ４２，４９８
南予郡部合計 １６８，３８９ ８２．６２ １３８，４３５ ５５，１０７ ８３，３２８
郡 部 合 計 ３６７，３６１ ８２．５９ ３０１，９８２ １２３，５７８ １７８，４０４
全 県 合 計 ９７６，８６７ ７９．２７ ７７０，８３８ ３７４，８３１ ３９６，００７
知事選市町村別得票数
（太字が当選者）昭和４６年１月２６日投票





































取締役 監査役 理事 監事
組 合 長
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自由米代金３,９００億円 




































 消 費 者 
２兆５,１００億円 
  うち外食産業 
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秋 田 大 助（衆）
後藤田 正 晴（〃）
森 下 元 晴（〃）
久次米 健太郎（参）


























平 井 卓 志（参）





















井 原 岸 高（衆）
今 井 勇（〃）
越 智 伊 平（〃）
塩 崎 潤（〃）
関 谷 勝 嗣（〃）
西 田 司（〃）
毛 利 松 平（〃）





































大 西 正 男（衆）
田 村 良 平（〃）
林 （参）

















都道府県 農政団体の名称 集票力（自称） 自民党の主な農協系議員・農林議員 備 考
山 口 県農協農政推進連盟 ？ 安倍晋太郎（衆院・元農林大臣） 積極的な行動は行わない。

















































































































































































































































％ 検定 順位 ％ 検定 順位
全国 ６９．９ ７０．１
東京 ６９．０ （２９）６６．３ － （４３）
愛媛 ７３．１ （１１）７９．４ ＋＋（１）
高知 ７０．７ （１９）７０．８ （２０）
福岡 ６９．１ （２８）７０．３ （２６）
９６年 ７８年
％ 検定 順位 ％ 検定 順位
全国 ４１．０ ４６．６
東京 ３６．９ － （４５）４２．７ － （４４）
愛媛 ４０．１ （３２）５３．９ ＋＋ （３）
高知 ４１．８ （２５）５２．３ ＋＋ （８）
福岡 ４０．０ （３４）５１．０ ＋ （１０）
９６年 ７８年
％ 検定 順位 ％ 検定 順位
全国 ４６．７ ４７．８
東京 ３７．９ －－（４６）３１．８ －－（４７）
愛媛 ５０．２ （２４）６４．２ ＋＋（１）
高知 ４４．９ （４０）５２．９ ＋＋（２８）
福岡 ４４．７ （４１）４７．９ （３７）
９６年 ７８年
％ 検定 順位 ％ 検定 順位
全国 ８．９ １４．４
東京 ５．７ －－ （４６）１１．７ － （４２）
愛媛 ７．７ （３８）１４．６ （２９）
高知 ８．１ （３５）１８．０ ＋＋ （１２）
福岡 ９．１ （２９）１２．９ （３６）
９６年 ７８年
％ 検定 順位 ％ 検定 順位
全国 ２９．１ ２９．６
東京 ２５．７ （４０）２７．３ （３８）
愛媛 ２９．７ （２５）３２．７ （６）
高知 ２５．１ － （４２）２８．７ （２９）
福岡 ３１．４ （１７）３０．９ （１６）
９６年 ７８年
％ 検定 順位 ％ 検定 順位
全国 ３２．７ ３３．６
東京 ３０．２ （４２）３３．８ （２１）
愛媛 ３８．５ ＋＋ （４）３５．９ （１２）
高知 ２９．５ （４４）３４．６ （１８）



















全 国 愛 媛


























１９７４ １８％ ３０．３％ ５０．０％


































































































































全 国 ２，４６５，４７６ ３．５ ３８．３ ６１．５ ４，８２９，４７３ １．８ ３４．０ ６８．５
みかん いよかん
















































































































































前回との比較 白 太田 菅原
南予郡部 １９７９年 １９８３年 １９７９年 １９８３年
喜 多 郡
西 宇 和 郡
東 宇 和 郡
北 宇 和 郡





















合 計 ８０，７９６ ６４，９６４ ２４，８７０ ３８，１０５
















合 計 ３９，９３９ ３２，６１３ １１，３２６ ２５，０５５


































３３ ５ 定数５２ 
７ ３ １ １ ３５ ５ 　　５２ 
４ ３ ２ １ ３４ ７ 　　５１ 
８ ５ ２ ２ ２ ３８ ３ 　　５２ 
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